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Ні, я не Байрон, інший я
М. Лермонтов
Народився Михайло Лермонтов 3 жовтня (15 
за старим стилем) 1814 р. у Москві. Щоправда, 
лише народився, бо його мати, Марія Михайлів-
на Лермонтова (дівоче прізвище – Арсеньєва), 
спеціально приїхала до Москви, щоб народити 
свою першу і, як згодом виявилося, єдину дити-
ну. А мешкала вона в своєму родовому помісті 
Тархани в Пензенській губернії.
Саме там і пройшло дитинство Михайла. Ха-
зяйкою маєтку була бабуся майбутнього поета 
Єлизавета Олексіївна Арсентьєва, жінка вольо-
ва й сувора. Зятя свого, відставного капітана, 
красеня без серйозного статку ця надзвичайно 
багата й впливова жінка не любила ще до його 
одруження з дочкою, не кажучи вже про наступні 
часи. Вона мала пів-Петербурга знайомих: хто 
ж у Російській імперії не знав могутнього роду 
Столипіних, які були наближені до царюючої 
династії Романових? А бабуся Михайлика Лер-
монтова («Мішеля», як вона його називала) до 
одруження зі своїм слабохарактерним чоловіком 
Михайлом Арсеньєвим носила горде прізвище 
«Столипіна».
Зовсім не таким вона хотіла бачити чоловіка 
своєї улюбленої доньки Марії, але все-таки до-
зволила доньці одружитися «за коханням». І ось 
через три роки після народження Михайла й до 
того слабка на здоров’я донька почала хворіти й 
незабаром пішла з життя. Єлизавета Олексіївна 
звинуватила в цьому зятя, і відтоді маленький 
Мішель був ізольованим від батька. Доходило 
до того, що ледь на дорозі, яка вела до Тархан, 
здіймалася курява від екіпажу Юрія Петровича, 
який хотів побачити малого сина, за суворим 
наказом Єлизавети Олексіївни Мішеля (як був, 
якщо спав — загорнутого в ковдру) відвозили 
геть із Тархан, аби він не побачив батька. Зго-
дом поет із гіркотою згадуватиме печальну долю 
самотніх, розлучених життям батька й сина, що 
втілить у своїй творчості.
У 1827 р. Мішель із бабусею переїхали до 
Москви. Користуючись зв’язками бабусі, у 1828 
р. він поступив на 4-й курс Шляхетного пансіо-
ну при Московському університеті. Саме в цей 
час він, за власним зізнанням, «починає маза-
ти вірші», бере участь у рукописних журналах, 
альманасі «Цефей» (1828), що містив твори ви-
хованців пансіону. Тоді ж він пише перші поеми 
«Черкеси» (1828), «Кавказький бранець» (1829) 
і перший нарис «Демона» (1829). Уже ранні 
твори засвідчили неабиякий поетичний хист 
Лермонтова. У 1832 р. Лермонтов змушений 
залишити університет. Він переїхав до Петер-
бурга, де вступив на, за його власним висловом, 
«два страшних роки» до Школи гвардійських 
підпрапорщиків і кавалерійських юнкерів. 
У 1834 р. Лермонтова призначено до лейб-
гвардії гусарського полку, розташованого в 
Царському Селі. Переважну більшість часу він 
проводив у Петербурзі, де зробився душею то-
вариства «золотої молоді». Багато чого з цього 
періоду життя втілиться згодом у відомому «Ге-
рої нашого часу».
1835 р. – перша поява творів Лермонтова 
друком. Доти Лермонтов був відомий як поет 
лише в офіцерських і світських колах. Один із 
його товаришів, без його відома, забирає в нього 
повість «Хаджи-Абрек» і віддає її до «Бібліотеки 
для Читання». Лермонтов дуже незадоволений. 
Повість має успіх, але Лермонтов довго ще не 
хоче друкувати своїх віршів.
У цьому ж році Лермонтов довідується, що 
Варвара Лопухіна, яку він кохав здавна й не 
переставав кохати до кінця життя, одружується. 
Як свого часу Гейне, він виспівує свою печаль 
у творчості. Це було ударом для поета. Та ще 
страшніший удар на нього чекав у 1837 р., коли 
загинув Пушкін. Лермонтов довідався про це й 
написав фатальний для себе вірш «Смерть поета».
У першій редакції вірш, присвячений за-
гиблому поетові, затаврував убивцю Пушкіна, 
француза Дантеса, який «не міг збагнуть в ту 
мить криваву, на що він руку підіймав». Але 
справжніх винуватців трагедії в ньому названо 
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кін став жертвою підлої інтриги наближених 
до трону аристократів. У такому більш-менш 
безпечному для автора вигляді текст швидко 
поширювався в списках, миттєво викликаючи 
захват у широких колах інтелігенції. Можливо, 
все й обійшлося б. Але Лермонтов зустрівся зі 
своїм кузеном, Олексієм Столипіним, авторитет-
ним у колах «золотої молоді» Петербурга. І той 
висловив сумнів у правоті Лермонтова: «Мішеле, 
заспокойтеся, хіба Пушкін не знав, на що йшов, 
ведучи справу до дуелі з Дантесом?» У від-
повідь розгніваний Лермонтов негайно дописав 
рядки, яких царедворці йому вже не вибачили. 
Це були рядки про тих, хто призвів поета до 
загибелі, хто «пожадним натовпом стоїть навко-
ло трону», про катів «свободи, генія та слави», 
які, коли прийде «справжній суд», не зможуть 
змити усією їхньою чорною кров’ю праведну 
кров Поета, тобто Пушкіна. 
Цей вірш остаточно засвідчив, що Росія отри-
мала другого видатного поета — Лермонтова, 
спадкоємця слави Пушкіна. Водночас «компе-
тентними органами» поезія «Смерть поета» ква-
ліфікувалася як «зневага до трону». А Микола 
І був надзвичайно злопам’ятним – Лермонтова 
слід було поставити на місце. Почалося слідство, 
і вже за кілька днів (25 лютого), за велінням 
імператора, Лермонтова переводять «на поги-
бельний Кавказ», до Нижегородського драгун-
ського полку.
Поет приїжджає до Петербурга, а потім до 
свого полку. Та клопотаннями впливової бабусі 
менше ніж за два місяці його повертають до 
його колишнього лейб-гвардії Гусарського пол-
ку. Лермонтов повертається до «великого світу», 
де користується великим успіхом. У цьому ж 
році друкують твори «Тамбовська казначейша» і 
«Пісня про царя Івана Васильовича...». Лермон-
тов створює три нові редакції «Демона», пише 
вірші «Кинджал», «Дума» та інші, починає ро-
боту над «Героєм нашого часу». 
 
М. Лермонтов у формі лейб-гусара
1840 р. — військовий суд за дуель (18 лютого) 
з сином французького посла Е. де Барантом. 
Лермонтова засуджують до повторного заслання 
на Кавказ, до Тенгинського піхотного полку. 
Одночасно виходить окремим виданням роман 
«Герой нашого часу», що раніше друкувався 
окремими повістями в журналах. Дорогою до 
Кавказу Лермонтов зупиняється в Москві і про-
водить там приблизно місяць. Він зустрічається 
з М. Гоголем і читає йому свою романтичну 
поему «Мцирі». Потім їде на Кавказ, де бере 
участь у воєнних діях і звертає на себе увагу 
начальника загону «швидкістю, вірністю погляду 
і палкою мужністю», за що його представляють 
до нагороди. Цікаво, що творчість Лермонто-
ва високо оцінював інший бранець російського 
царизму — Тарас Шевченко, який за участь 
у діяльності Кирило-Мефодіївського братства 
«служив Отєчеству» на далекому Аралі (поети 
народилися в один рік – 1814). 
У 1841 р., після відпустки, Лермонтов поверта-
ється на Кавказ із важкими передчуттями, зали-
шаючи батьківщині на прощання вірш: «Прощай, 
немитая Росія...». По дорозі до полку він вирішує 
затриматися в П’ятигорську. Там відбувається 
сварка з Мартиновим, яка переростає в дуель 
(15 липня 1841 р.), що закінчилася загибеллю 
поета. 17 липня Лермонтова поховали на місь-
кому цвинтарі в П’ятигорську. Пізніше, у 1842 
р., прах Лермонтова було перевезено до Тархан 
і поховано у сімейному склепі Арсеньєвих.
Сучасник О. Пушкіна й М. Лермонтова, лі-
тературний критик В. Бєлінський, розуміючи 
масштаби втрати цих чудових поетів, з гіркотою 
писав: «Не виповнилося й п’яти років від смерті 
Пушкіна, а російська громадськість встигла вже 
й радісно привітати пишний схід, і сумно про-
вести дочасний захід нового сонця своєї поезії».
Від’їжджаючи на Кавказ, Лермонтов переспі-
вав вірш Г. Гейне «Самотній кедр на стромині», 
написавши вірш «Сосна» («На півночі дикій»). 
У творі росіянина зникло любовне поривання, 
наявне в поезії німця, натомість романтичний 
контраст набув ширшого й різкішого звучан-
ня: образи роз’єднаних світів сосни й пальми, 
коли вони обидві стоять самотою кожна на своїй 
пустельній скелі (кручі), символізують трагічну 
роз’єднаність і самотність людей. Крім того, в 
принципі непоєднанні північна сосна й південна 
пальма уособлюють ще й далекі одна від одної 
культури та ментальності.
Сосна
На півночі дикій, високо на скелі,
Стоїть одинока сосна –
І клониться сонно, і снігом блискучим
Як ризою вкрита вона.
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І мріється їй, що в далекій пустелі,
В країні, де сонячний схід,
Сумна і самотна, на спаленій кручі
Вродливиця-пальма стоїть.
Переклад В. Свідзинського
Вірш «І нудно і сумно…» М. Лермонтов на-
писав у 1840 р. За свідченнями сучасників, у 
цьому вірші якнайповніше розкрилися настрої 
волелюбної частини ровесників поета, які прагну-
ли активної діяльності й були пригнічені немож-
ливістю боротися за свої переконання та ідеали. 
За формою це елегія, що нагадує запис у що-
деннику, в якому фіксуються миттєвості душевно-
го стану. Мова вірша афористична, що підносить 
поезію до рівня філософського осмислення життя. 
Елегія просякнута настроями світової скорботи, лі-
ричний герой страждає, тому що зневірився в житті. 
Він самотній, бо «нікому руку подать», втомився від 
власних бажань, кохання не розраджує його душу. 
Фінал вірша звучить гірко-саркастично, тому що 
життя нагадує ліричному герою недоречний жарт.
Вірш тримається на контрасті миті й вічнос-
ті, розуму й почуття. Ця відсутність життєвих 
ідеалів, піднесеного й вічного примушують лі-
ричного героя неймовірно страждати від усві-
домлення нікчемності свого життя: «А роки ми-
нають — прогаяні роки!» За образним виразом 
літературного критика тих часів, у цьому вірші 
вчувається «глухий, могильний голос підземного 
страждання, нетутешньої муки, це приголомшу-
ючий душу реквієм усіх надій, усіх почуттів 
людських, всієї чарівності життя».
І нудно, і сумно! — і нікому руку подать,
Як горе у душу прилине... 
Бажання!.. Чи варто даремно і вічно бажать?..
А роки минають — найкращі хвилини!
Кохати... кого ж бо? На час, годину — дарма,
Кохання ж навік — неможливе...
Чи в себе заглянеш? — минулого й сліду нема:
І радість, і мука, і все це мінливе!
Що пристрасті? — Скоро вогонь їх солодких недуг
При слові розсудку згасає,
Й життя — як поглянеш на нього уважно навкруг —
Лиш жарт, де ні змісту, ні глузду немає!
Переклав М. Терещенко
Точна дата написання вірша «На дорогу йду 
я в самотині…» невідома. Його датують за розта-
шуванням у записній книжці Лермонтова — літо 
1841 р. Тож це одна з його останніх поезій і 
може розглядатися як своєрідний заповіт поета.
Вірш починається неймовірним у своїй красі 
і величі пейзажем. Дивує сила поетичного виді-
ння поета, адже сплячою «в промінні голубім» 
Землю можливо побачити лише з космосу, що 
людство здійснило майже через півтора століття. 
Все об’єднано в цьому пантеїстичному безмежжі – 
верх і низ, земне і небесне. Навколо все піднесене: 
і пустиня, що вслухається в Божественну істину і 
є місцем усамітненої зустрічі із Всесвітом, і зорі, 
що зійшлися, наче сусідки надвечір, щоб, позбавив-
шись денних турбот, погомоніти про, можливо не-
значні, але такі важливі для них речі. Довколишня 
природа об’єднана в живий неподільний організм, 
з якого випадає ліричний герой. З одного боку, 
йому відкрита краса й одухотвореність Всесвіту. 
Ліричний герой може спостерігати і «прекрасні 
та безкраї» небеса, прислухатися до гомону зірок 
і почути слова Бога. Але куди веде його, само-
тнього, «крем’яна в тумані путь»? Що погнало 
його в дорогу вночі? Радше за все, у путь його 
погнав біль сердечний, утрачені мрії і сподівання.
Вірш просякнутий невловимими зв’язками і з 
попередніми віршами Лермонтова, і з творами 
інших поетів, особливо з поезіями Пушкіна. У 
душі ліричного героя Лермонтова дивним чином 
поєдналися і захват перед чудом світобудови, і 
водночас відчуженість від неї, печальна безнадія 
і сподівання на чудо. Дві останні строфи поезії 
є вільним переспівом вірша Г. Гейне з «Книги 
пісень», у якому він порівняв смерть із про-
холодною ніччю, а день — з пекучим днем. І 
хоча герой Гейне втомився від довгого дня, він 
хоче навіть під час свого сну чути, як на дере-
ві співає соловей про кохання. Так і ліричний 
герой Лермонтова: втомившись від болю й роз-
чарувань, він хоче злитися з природою воєдино, 
щоб, зрештою, бути причетним до життя.
На дорогу йду я в самотині; 
Крем’яна в тумані путь блищить: 
Тихо. Бога слухає пустиня, 
І зоря з зорею гомонить. 
Небеса прекрасні та безкраї! 
Спить земля в промінні голубім... 
Чом же серце з боллю завмирає? 
Жду чого? Жалію я за чим? 
Мрією не тішусь я пустою, 
Днів не жаль, що більш не розцвітуть. 
Я жадаю волі та спокою! 
Я б хотів забутись і заснуть! 
Та не тим холодним сном могили... 
Я б навік заснути так хотів, 
Щоб живі дрімали в серці сили, 
Щоб у грудях віддих тріпотів; 
Щоб крізь ніч, крізь день ясний для мене 
Про кохання ніжний спів лунав, 
Наді мною темний дуб зелений 
Щоб схилявся й листям розмовляв.
Переклад М. Рильського
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ЛІТЕРАТУРНЕ ВІДЛУННЯ
Вірш «На дорогу йду я в са-
мотині…» привернув увагу ба-
гатьох українських поетів. Але 
одна з найцікавіших його інтер-
претацій з’явилася у видатного 
українського поета й переклада-
ча Максима Рильського. У сво-
єму вірші він поєднав щемли-
вий сум Лермонтівського вірша 
з палкою вітальністю особисто-
го світосприйняття.
МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ
Выхожу один я на 
дорогу...
М. Ю. Лермонтов
Не забуду вечора хрусткого,
Інею й тоненького льодку,
Коли сам я вийшов на дорогу,
Ніби вперше на своїм віку.
О, які були великі зорі,
Як синіло й склилось навкруги!
У падучім кожнім метеорі
Бачились незнані береги.
Так ото хотілося блукати,
Серце так стискалося мені,
Як від хати бризнули до хати
Вечора осіннього вогні!
Сумував — чого? І сам не знаю
Та й радів — чому? Не знаю й сам.
Чув по свисту пізніх крижнів зграю,
Не видимих нічиїм очам.
Чув здалека голоси жіночі,
І тонкі, й ламкі, як той льодок.
І хилилось небо вже до ночі,
Як додому повернув я крок.
Ти мене чекала на порозі,
Щоб легенько, звісно, докорить...
Давнє «занедужав я в дорозі»
Мусив я, звичайно, повторить.
Весело тріщали дрова в грубі,
Пахло житнім хлібом і теплом,
І спадали ніжно пасма любі
Над твоїм розхмареним чолом.
«Герой нашого часу»
Лермонтов — одна з найзагадковіших і най-
трагічніших постатей російської літератури, а 
роман «Герой нашого часу» — один із найхарак-
терніших його творів. Письменник свідомо ки-
нув виклик суспільству буквально всіма гранями 
твору, починаючи вже із самої назви. Мовляв, 
дивіться, ось він який, герой нашого часу, і, по-
добається це комусь чи ні, а він є саме таким. 
Тож виникає закономірне запитання: а чому 
це молодого поета так цікавлять саме його час і 
його покоління. І чому в його свідомості слово 
«покоління» чітко асоціюється зі словами похму-
рої, печальної «тональності». Між народженням 
Пушкіна і Лермонтова лише п’ятнадцять років, 
але іноді складається враження, що й усі сто 
п’ятдесят. То що ж такого сталося в суспільно-
му житті Росії за час зміни цих «двох сонць» 
російської поезії? 
Багато дослідників вважають, що такою фа-
тальною подією став розгром повстання дека-
бристів (1825), з-поміж яких були не лише зна-
йомі, а й друзі Пушкіна, який ще встиг ковтнути, 
хоча й примарного, ковтка свободи. Лермонтов 
– уже ні, він просто не встиг цього зробити.
«Герой нашого часу». – це морально-психоло-
гічний роман про долю покоління після розгрому 
декабризму, тобто це такий різновид роману, в 
якому досліджуються певні погляди, уявлення, 
соціальні норми поведінки та їх впливу на ха-
рактер і життя людини. Так, одна з ключових 
проблем, що турбують Печоріна, – чому він є 
«причиною нещастя інших»?
Дослідники неодноразово звертали увагу на 
те, що імена двох головних героїв творів О. 
Пушкіна («Євгеній Онєгін») і М. Лермонтова 
(«Герой нашого часу») схожі до такої міри, що це 
не могло бути простою випадковістю. Адже Оне-
га й Печора – дві російські річки, що розташо-
вані неподалік одна від одної. А якщо це так, то 
виходить, що Лермонтов свідомо підкреслював, 
що його герой – певною мірою «спадкоємець» 
героя роману у віршах О. Пушкіна? 
І для такого висновку теж є підстави, адже 
Онєгін, як і Печорін, теж нікого не зробив щас-
ливим, теж, як і Печорін, є «причиною нещастя 
інших». Ця неймовірна здатність робити нещас-
ними інших і бути самотнім, для всіх «чужим» 
і скрізь «зайвим» утілилася вже в «східних» по-
емах Дж. Байрона і є однією з ознак «байроніч-
ного героя». Дослідники неодноразово відзнача-
ли вплив Байрона на творчість О. Пушкіна і М. 
Лермонтова. Риси байронічного героя, самотньої 
розчарованої людини, яка з гордим презирством 
ставиться до суспільства, що відштовхнуло її, і 
мстить цьому суспільству, але при цьому й сама 
страждає, знаходимо вже в романі О. Пушкіна 
«Євгеній Онєгін» (1823–1832). Недаремно Тетя-
на ставить запитання, чи не «пародія» Євгеній 
на такого героя. Онєгін зробив нещасною Тетяну 
Ларіну і вбив на дуелі Володимира Ленського, а 
його «літературний наступник» Григорій Печо-
рін значно «перевершив» свого попередника: він 
теж убиває на дуелі Грушницького, але робить 
нещасними і Віру, і княжну Мері, крім того 
фактично призводить до загибелі Белу. До того 
ж він образив Максима Максимовича. Що ж спо-
нукало Лермонтова продовжити лінію розвитку 
саме цих образів у російській літературі? Це було 
миттєве осяяння чи добре продуманий задум?
До цього твору письменник підійшов не одра-
зу. У багатьох начерках і чорнових варіантах ми 
можемо натрапити то на Жоржа, то на Георгія 
Печоріна, завсідника петербурзьких балів, якому 
всі пророкують Кавказ (тобто заслання на війну, 
на неминучу смерть). Натомість в остаточній 
редакції роману немає жодної петербурзької сце-
ни. Столиця лише згадується, а Печорін тікає 
з неї, і, найімовірніше, з власної волі. Спочатку 
були надруковані окремі повісті з роману, які 
й викликали бурхливу реакцію публіки. Потім 
Лермонтов об’єднав їх у тому порядку, який ми 
зараз знаємо, і додав свою знамениту передмову, 
що є не менш важливою в розумінні задуму 
письменника, ніж інші частини.
Якщо б ми розташували повісті в хронологічній послі-
довності, то побачили б, що події, зображені в рома-
ні, мають між собою чіткі причинно-наслідкові зв’язки. 
Молодий офіцер Григорій Печорін дорогою на місце 
служби в П’ятигорськ стикається з контрабандистами і 
руйнує їхнє життя («Тамань»). У П’ятигорську він зна-
йомиться з Грушницьким і княжною Мері. Туди ж при-
їздить його давня знайома Віра, яку він кохає і яка ви-
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йшла заміж за родича княгині Ліговської, матері Мері. 
Щоб мати змогу зустрічатися з Вірою на людях, Печо-
рін починає тісніше спілкуватися з Мері, руйнуючи цим 
стосунки Грушницького з нею. Ображений юнкер, поба-
чивши, як ранком Печорін виходив з будинку Ліговських, 
де жила і Віра, знеславив княжну Мері. Вимагаючи ви-
бачень, Печорін викликає Грушницького на дуель і вби-
ває його. Віра зізнається чоловікові, що Печорін був її 
коханцем, і чоловік вивозить її з міста. Намагаючись на-
здогнати Віру, Григорій Олександрович заганяє улюбле-
ного коня. За дуель із Грушницьким його відправили в 
далеку фортецю, де командував капітан Максим Макси-
мович («Княжна Мері») і з яким Печорін потоваришував 
(«Фаталіст», «Бела», «Максим Максимович»). У форте-
ці Печорін став свідком того, як офіцер Вулич заклав-
ся, що залишиться живим, стріляючи в себе з рушниці, 
а тієї ж ночі був убитий п’яним козаком («Фаталіст»). 
Потім Печорін закохався в кавказьку красуню Белу, яку 
вкрав у батька. Його кохання було нетривалим – Бела 
загинула. Печорін залишив фортецю й подався в мандри 
(«Бела»). Через п’ять років у Владикавказі на постояло-
му дворі він випадково зустрічається з Максимом Мак-
симовичем, у якого залишилися папери Григорія Олек-
сандровича. Ображений на холодний прийом Печоріна, 
Максим Максимович віддає щоденники Печоріна знайо-
мому подорожньому, який надрукував їх після смерті 
Григорія Олександровича («Максим Максимович»).
Роман поділений на дві великі частини. До 
першої входять повісті «Бела», «Максим Мак-
симович», передмова до журналу Печоріна і 
«Тамань». До другої – повісті «Княжна Мері» 
та «Фаталіст». Цей поділ може викликати здиву-
вання, адже в ньому розірвано журнал Печоріна, 
який логічніше було б дати повністю в другій 
частині. То чим міг керуватися автор, пропо-
нуючи саме таку структуру свого твору?
Варто зауважити, що Лермонтов добре воло-
діє мистецтвом компонування, структурування 
тексту. Спочатку може здатися, що в подачі 
окремих частин твору системи немає, або вона 
заплутана, як це полюбляли робити романтики. 
Однак це не так. Саме така, на перший по-
гляд, «нелогічна» будова, що її запропонував 
автор, дала змогу побачити Печоріна спочатку 
під різними кутами зору й очима різних людей, 
а потім надати слово йому самому (щоденник 
героя). Тож композиція роману «Герой нашого 
часу» підпорядкована поступовому розкриттю 
таємниці характеру головного героя.
То хто ж він такий – герой роману Лер-
монтова? Це особистість непересічна і водночас 
неоднозначна, але, як мовилося, зразу впадають 
в око риси, притаманні «байронічному героєві»: 
самотність, гордість, розчарованість життям, бай-
дужість чи й презирство до суспільства тощо. 
Характеризуючи Печоріна, персонажі роману 
часто вживають епітет «дивний».
Скільки розчарування в цьому монолозі, 
скільки холодного критичного погляду на самого 
себе. Не даремно ж цар, відчувши, що Лермонтов 
«поставив діагноз» усьому російському суспіль-
ству, назвав роман «поганим твором поганого 
автора». Проте багато сучасників почули слово 
правди й відчули в образі Печоріна ті почуття, 
що так чи інакше були притаманні їм самим. 
Тут виділяються ключові (особливо важливі для 
розуміння ідеї твору) слова: «нудно», «нудьга», 
«остогидло», «набридло» тощо.
 
М. Врубель. «Дуель з Грушницьким». Ілюстрація 
до роману «Герой нашого часу» М. Лермонтова 
Над життям Печоріна ніби навис фатум: його 
стосунки з людьми роблять їх лише нещасними. 
З ким би він не спілкувався, це закінчується для 
них погано: для контрабандистів, Віри, Груш-
ницького, Мері, Максима Максимовича, Бели. І 
він щиро дивується, чому це так. Печорін не є 
пасивним, до кінця оповіді він діє, але чимраз 
більше в романі з’являється його міркувань щодо 
цієї його властивості. Подібні роздуми виходять 
навіть на перший план у повістях «Княжна Мері» 
та «Фаталіст» (саме в другій частині роману). 
Його незадоволення собою посилюється ще й 
тим, що за вдачею він зовсім не зла людина. Отже, 
поганих намірів до жодного з персонажів – чи то 
до Мері, чи то до Максима Максимовича, чи то 
до Бели, чи то до Грушницького – він не має. 
Більше того, часто ним керують навіть благородні 
поривання (наприклад, він прагне захистити Мері 
від пліток Грушницького).
Однак із волі фатуму нічого доброго ці сто-
сунки нікому не приносять. Грушницький, який 
спочатку потягнувся було до досвідченішого то-
вариша, гине. Хоча Печорін підозрює, що Груш-
ницький його недолюблює, бо той розгадав та-
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ємницю цієї «загадкової» особи. Зруйнований 
також сімейний світ Віри; смерть виявилася по-
рятунком для Бели, а щире серце Мері розчав-
лене вдаваною холодною байдужістю Печоріна.
У своєму романі Лермонтов відмовляється су-
дити героїв і виправляти їх. Найімовірніше, ця 
позиція суголосна позиції самого автора, який 
своїм твором лише «вказав недугу», сказати б, 
«поставив діагноз», але не бере на себе від-
повідальності за її «лікування». Проте головна 
особиста трагедія Печоріна в тому, що навіть 
знання причин своєї «хвороби» самого героя від 
неї не рятує. Чи не найтрагічнішим запитанням, 
що його Печорін ставить сам собі, є таке: «За 
що вони всі мене ненавидять?» 
Головному героєві, який страждає по-
справжньому, протиставлено образ Грушницько-
го, який не надто вміло імітує «байронізм». Він 
і є справжньою пародією на романтичний образ 
похмурого байронічного героя. Печорін дає йому 
характеристику, настільки ж влучну, наскільки 
й вбивчу: імітуючи «фатального» й «трагічного» 
героя романтичних поем, Грушницький добива-
ється якихось своїх приземлених, філістерських 
цілей. Інакше кажучи, якщо герой романтизму 
був нещасним, то Грушницький грав роль не-
щасного, що робить його образ украй антипа-
тичним. Немає нічого відворотнішого, ніж ба-
чити людину, яка сумує й плаче «на публіку», 
водночас підглядаючи краєм ока, яке враження 
на цю саму публіку справляють її сльози. Тож 
Лермонтов вустами Печоріна виносить вирок 
не лише Грушницькому, який грає роль бай-
ронічного героя, а й нещирості, «байронівській 
позі» як такій: «Створювати ефект – їх насолода; 
вони подобаються романтичним провінціалкам 
до нестями». Отже, «подобатися романтичним 
провінціалкам» – ось вершина бажань людей 
на кшталт Грушницького.
Тому не дивно, що, з одного боку, Печорін, 
людина непересічна й глибоко нещасна, яка 
страждає по-справжньому, і, з іншого боку, по-
рожній хвалько Грушницький, який страждання 
і самотність лише імітує (грає роль байронічного 
героя), зрештою зіткнулися. Багато хто з до-
слідників зауважує, що Лермонтов у сценах зі-
ткнення Печоріна з Грушницьким якось містич-
но передбачив навіть деталі власного зіткнення 
з Мартиновим. Воно теж відбулося на Кавказі, 
теж починалося з начебто дружніх стосунків 
і теж закінчилося дуеллю й загибеллю самого 
автора роману «Герой нашого часу».
Ще одним важливим для розуміння проблема-
тики твору є образ Максима Максимовича. Це 
немолодий, бувалий у бувальцях штабс-капітан, 
який начебто близько знав Печоріна, але так і 
не зміг зазирнути до нього в душу, зрозуміти її. 
Тому його часто дивує поведінка Григорія Олек-
сандровича (недаремно ж, як мовилося, інші герої 
постійно кажуть, що Печорін «дивний»), він не 
розуміє такого песимізму у 25-річному юнакові 
і навіть питає, чи «столична молодь уся така».
Дослідники зараховують Максима Максимовича до га-
лереї образів так званих маленьких людей. Що ж таке 
«маленька людина» як літературознавче поняття? Це тип 
літературного героя, який з’явився в реалістичній літе-
ратурі на початку ХІХ ст. Для нього характерне знахо-
дження на нижніх щаблях суспільної ієрархії, що ви-
значає їхню психологію і поведінку – приниженість, яка 
поєднується з відчуттям несправедливості й ураженого 
самолюбства. Маленька людина часто стає в опозицію 
до того, хто знаходиться вище неї. У нашому випадку 
це певною мірою втілюється в почутті образи Максима 
Максимовича на Печоріна за його черствість, байдужість, 
начебто «зверхність». Так, коли Печорін після тривалої 
розлуки абсолютно байдуже і зустрівся, і попрощався з 
ним, штабс-капітан вважає причиною цього не особли-
вості характеру Печоріна, а те, що він, Максим Макси-
мович «не багатий» і «не чиновний». Важливою рисою 
характеру Максима Максимовича є покірність обстави-
нам, нездатність до критичної оцінки ситуації. Згодом 
ми знайдемо подібні риси в образі Акакія Акакійовича 
Башмачкіна, теж «маленької людини», головного героя 
повісті М. Гоголя «Шинель».
У романі наявна ціла галерея жіночих образів: 
це Віра, княжна Мері, Бела та ін. І всі вони так 
чи інакше пов’язані з образом Печоріна, але для 
жодної з них він не спромігся зробити нічого 
гарного. Однак сам він, утомлений марнотами 
життя й кохання, з певною часткою якоїсь зне-
ваги ставиться до кохання як дам аристокра-
тичного кола, так і жінок простого походження: 
«…Любов дикунки не набагато краща за любов 
знатної пані; неуцтво і простосердість однієї так 
само набридають, як і кокетство другої». Сло-
вом, і тут Печорін є «героєм свого часу» – часу 
втрачених ілюзій і глибоких розчарувань.
Наостанок зауважимо, що Лермонтов, хоча 
й заявив, що не претендує на роль лікаря, а 
лише «поставив суспільству діагноз», усе ж таки 
сприяв тому, аби його сучасники, подивившись 
на портрет Печоріна, глибше замислилися над 
сенсом людського буття і своїм місцем у цім 
світі. Не даремно ж «Герой нашого часу» є ро-
маном і психологічним, і моральним водночас.
Запитання і завдання
 1.  Хто з письменників-романтиків упливав 
на творчість М. Лермонтова?
 2.  До якої з течій романтизму ми можемо 
віднести творчість М. Лермонтова?
 3.  Чому Лермонтова називали «північним 
Байроном»? Як до такого порівняння ста-
вився сам російський поет?
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 4.  Яку роль у долі М. Лермонтова відіграв 
вірш, присвячений смерті Пушкіна? Чому 
влада відреагувала на цей вірш саме так?
 5.  Яку роль відіграв Кавказ у житті та твор-
чості М. Лермонтова? Наведіть конкретні 
приклади.
 6.  Чи є в особі та долі Лермонтова щось 
містичне? Відповідь аргументуйте.
7.  Часто вірш Михайла Лермонтова «На півно-
чі дикій» називають перекладом вірша Ген-
ріха Гейне «Самотній кедр на стромині». Чи 
згодні ви з цим? Відповідь аргументуйте.
8.  Чим обумовлені мотиви самотності й смутку 
у творчості М. Лермонтова?
 9.  Як ви думаєте, чим викликаний песимізм 
у віршах Лермонтова?
10.  Поясніть значення понять «фабула», «сю-
жет», «морально-психологічний роман», 
«маленька людина».
11.  Поясніть роль авторської передмови в 
структурі роману «Герой нашого часу». 
Чому своєму твору М. Лермонтов дав саме 
таку назву?
12.  Визначте оповідача в кожній повісті. Що дає 
Лермонтову використання такого прийому?
13.  Як ви вважаєте, за яким принципом М. Лер-
монтов розташував частини роману одна за 
одною? Чи притаманний такий підхід роман-
тичній літературі? Відповідь аргументуйте.
14.  Підготуйте повідомлення «Особливості 
композиції роману «Герой нашого часу».
15.  Знайдіть і проаналізуйте монологи-самоха-
рактеристики Печоріна. Чи завжди він у них 
щирий? Яким постає в них Григорій Олек-
сандрович? Чому для характеристики Печо-
ріна Максим Максимович обрав прикметник 
«дивний»? Чи лише з незвичайною (див-
ною) поведінкою Печоріна він пов’язаний?
16.  Яким постає Печорін, якщо читати кож-
ну частину роману як «окремо взяту», 
осібно від інших частин? Як змінюється 
ставлення оповідача (читача) до Печорі-
на протягом твору? Чи тотожним було 
б сприйняття образу Печоріна, якби ми 
знайомилися з ним і його вчинками в 
хронологічній послідовності?
17.  Доберіть цитати до образу Печоріна. Чи 
однаково він сприймається різними пер-
сонажами? За що його люблять, а за що 
ненавидять? Як сприймає Печорін саме 
таке ставлення до себе?
18.  Порівняйте образи Печоріна й Онєгіна. Що 
їх об’єднує й чим вони різняться? Чи ви-
падково в їхніх прізвищах «зашифровані» 
назви сибірських річок?
19.  Складіть план характеристики образу 
Максима Максимовича й доберіть до неї 
цитати. За що Максим Максимович об-
ражається на Белу? За що на Печоріна? 
Чи можна вважати Максима Максимовича 
«маленькою людиною»? Чому?
20.  Порівняйте стосунки Печоріна з Белою, 
Мері та Вірою. Спробуйте віднайти при-
чинно-наслідкові зв’язки в стосунках Пе-
чоріна з жінками.
21.  Що в Печоріні приваблює жінок, що – 
лякає? Чи кохає Печорін когось по-
справжньому?
22.  Онєгін свого часу зневажив кохання юної 
Тетяни, а потім закохався в неї сам. Як 
ви думаєте, чи можлива така ситуація у 
Печоріна з Мері? Відповідь аргументуйте.
23.  Порівняйте стосунки Грушницького / Пе-
чоріна та Ленського / Онєгіна. Чим вони 
схожі й у чому полягає принципова відмін-
ність між ними? Відповідь аргументуйте.
24.  Поясніть роль описів у романі. Реалістич-
ні чи романтичні пейзажі постають перед 
нами в романі «Герой нашого часу»?
25.  Визначте риси романтизму й реалізму в 
романі «Герой нашого часу». Які з них 
переважають?
26.  До якої течії романтизму тяжіє Лермонтов? 
Відповідь аргументуйте.
27.  Напишіть твір на одну з тем: «Трагедія 
“зайвої людини” у творчості Олександра 
Пушкіна і Михайла Лермонтова»; «Кого 
кохав Печорін? (за романом Михайла Лер-
монтова “Герой нашого часу”)»; «Мотиви 
суму й самотності в ліриці Лермонтова».
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